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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
,
.0
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Par. proveer, con arreglo a lo dis-
puesto en la real ordc:nc:ircular de 2; de abril de 1913(C.I.nú-
mero 91), el cargo de Profesor auxiliar de la clase de, .In-
dUltriJ Militart, vacante en la &cuela Superior de Ouerra,
d Rey (qo D. ¡~ ha tenidO a bien disponer le celebre concur-
10 en el qlle: podrAn tomar parte: 101 comandantes de Artillerla
que lo dClCen, lollclUndolo de S.·M. Con la antlclpacl6n lufl·
dente para que IUI IllItarciu, debidamente docUmentadas, se
encuentren en cite Mlnilterlo dentro cid plazo de veinte dfu,
a contar dade II publicad6n de cata circular.
De rea1 orden lo dilo. v. E. para ... conocimiento ., de-
mú efeetOl. 0101 curde a V. E. lIIUc:hOl a401. Madrid 18
de Julio de 1919.
SANTIAGO
Idor•••
--
DESTINOS
Escmo. Sr.: El Rq (q. D. g) ha tenido I blea disponer
=oraaádante de tlllenterOl D. A¡uatfn LOICCrtala J
cese ea d CU20 de ayudante de campo del Oeneral
de brfpda, D. Pedro Vlva'l Vlc:b. Comandante leatral de
~:':-10'1::. Y. E. para su COIIOCimiado=
... Diii pude a V. E.llUlCboe dos.
18 de juio de 1919. •
• S&Iftt4GO
SIIIrCapIIá.-nl ele la .
SeIor Jala.... chi1 de Ourra, , del PIo&ec:toq-
de • JiIIrNec:oa. • , . .
-
Excmo. Sr.: El Rey (qo D. g.) ha tenido a bien nombrar
lyudl1te de campo del Oeneral de la u2unda bri&ada de la oc:-
t~va división D. Francisco Perales y Vallejo, al comandante de
Infanteria, O. Joaquln Martlnez Sansón, que tiene actualmente
su destiuo en el batallón de Cazadores Alba de Tormes nú· •
mero 8.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y efectOl
conllguient... 0101 guarde a V. E. muchOl IftOL Madrid
18 de Julio de 1919.
SANn400
Sellor Caplt6JJ general de Ia·cuarta re¡16n.
Sellor Interventor civil de Quma y Marina ., del Protectora-
do en Marruecol.
Excmo. Sr.: !I Re1 (q. D. l.) bl tenldcr I b1ea nombrar
ayudante de campo dd Oeneral de brlpda D. Pedro VlftI y
Vlc:h, Comaadanlc lenera1 de InaenlerOt de caa rqi6n, al co-
lDIDdaate de dlcbo cuerpo, D. Ram6n RIOI B.l~er, con da-
tino ac:tuaJmente en el cuarto rqillÚClltO de Zipadora MJ·
Dadora.
De real orden lo d~o I V.E. para la c:onocImJeato '1 efec:-
te» coDlfpfenta. DiOl parde a V. E.mucbollDol. Madrld
18 de Julfo ele 1919.
. SANI'I400
.
Wor CaplüD ¡edera1 de la quiDta rqi6ll.
Sc:Ions~ ¡a¡cral de la cuarta re¡i61l e IDtuYeator dvft
ele' 0lMfti '1 Miriaa 1 cIcI ProtedGndo en MarQaec:c-.
--
fzano. Sr.: El Re, (q. D. lo) !la teDido .' Wcn nombrar
ayadaDte de campo dII OCllCf'll de la JJ!ÜDcra bripda de la
dkimoqabata dWitI6e. D. lUID Olfd.l Trejo, al comaadaJlte
de 1_' ., I iI D.J- ttoniá 1.del Campo, .acadiclo asu ac·
baal aPeo por real ordal ck • cld corriente mes (O. O. nd-
mero 1'49).
De real ordca lo~ • V. E. para la. coaocimieato J_-dcc-
.......etIkL DiOI pardc. V. E. mac:bol aIoL MadrId
18 de)dO _191t.
S~
Sdor CapIüa~ de la odaa .....
Sdlcw..veator ciYil de Oucna J Mariaa J del Protectorado
caMMtlccoL
© Ministerio de Defensa
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JUEOO Dl!BALOMPIE
CirclÚar. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. i.) ha tenido a biea
disponer que los equipos que le formen ea los cuerpos dd
Ej&cito para ti adiestramiento '1 prActica deljuCio de balom-
pie, no se componeaa, CII nin¡Cln ~, de personal mixto de
oficiales, clases y soldados, ni las partidas se jueguen tampo-
co entre individuos de estas distintas categorfas.
De rcal orden lo dilo a V. E. para su conocimiento '1 de-
nW dcctos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 17
de julio de 1919.
SANTIAGO
,Scior•••
•••
SICdII dllllDllrll
APTOS PARA ASCENSO ~
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el párrafo segundo de la real orden circular de
23 de mayo último (D. O. núm. 114), el Rey (ql.\e
Dios guarde) se ha servido declarar apID para el as-
censo a alférez de la escala de reserva retribuida,
al suboficial del regimiento de Infanterla Isabel la
Católk3 núm. 54, D. Pedto Mart!n Espina, por ha-
berse acogido a los beneficios de la le}' de 2(} de
de junio de 191 8 (C. L. núm. 109), haber sido pro-
puesto por su jefe y disfrutar en su actual empleo la
efectividad anterior al afto 1916.
De real orden \o digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectOs. Djos guarde. V. E. muchos aftoSo
Madrid 18 de julio de 1919.
SANTIAGO
• Sellor Capitán general de la octava región.
ASCENSOS
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el emp'eo de tcIllente, en propuelta extraor.
dlnarla, I 101 alf~reces de Infanterla comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Luciano
Cano Gut~rrez y termina con D. Manuel Alonso
Garel. Domln¡uez. por contar en lu empleo el plazo
que determina el artkulo lexto del rqllupento de
alCenlOl de 29 de octubre die 1890 (C. L. dm. 405),
hallarse declaradol .~ par. el ascenso y existir
vacantes de. tenlenk-; debiendo dilfrutn en el que
se les confiere, la cfedividMl de 2 S de junio pró-
ximo palMlo y continuar en los mismos destlnol que
hoy sirven. . ,
De real orden lo digo a V. E. para su ooaoclmiento
'! demú. efectos.. Dios guarde a V:. E. mucboe dos.
.Madrid 18 de julio de 1919.,
SANl'IAGe
Sellares Comandant~ ~raJes de ceuta y Melilla.
Seflor Interventor civil de Guerra 1 Mariaa y del
Protector~ en Marruecos. ~
R~.". ••
D. Luciano Cano Gatib'rez. del regimienfn de San Fer·
\ nando, 11.
-1 Benito Maristany ,Veiga, del mismo.
al Manuel AtoulO Garda Domlaguez. del batallón
cazadores de Malrid, 2,'
, ,
Madrid 18 de julio de 1919.-S-mago.
-
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. Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.' le ha servido pro-
mover al empleo de alf~rez de la esala de reserva
retribuida de Infanteria, al suboficial del regimiento
Isabel la Católica n6m. S4, D. Pedro Martln Espina,
por estar declarado apto para elascen90; debiendo
disfrutar en el que se le confiere, la efectividad de
29 de junio último y ocupar en el escalaf6n el puesto
inmediatamente posterior a D. Augusto Amag Mon-
sisbay. ascendido por real orden del citado 29 de
junio (D. O. núm. I.U). Es asimismo la voluntad de
S. M. que dicho oficial quede en situat:i6n de disponi.
ble en esa región, fnterin obtiene colocación.,
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aGM.
Madrid 18 de julio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor 'civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,-
n"sTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los suboficiales del regimiento de' Infan-
terla Me\iIla núm. 59, D. Aquilino Cadano Latorre
y D. Francisco GMcla Castaño, ascendido éste 'último
por real orden de fecha 4 del corriente (D. O. nú-
mero 149), pasen a prestar sus servicios a la brigada
disciplinaria de dicha plaza.
De real orden 10 digo a V. E .. para su conocimiento
y dcrnú efectos. Ojos guarde a V. E. muchos aftoa.
Madrid 18 de julio de 1919. '
SANTIAGO
Set\or Comandante general de Melilla.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectt>rado en ·Marruecos.
--I ,
Circular. Excmo. Sr.: !l Rey (q. O. l.) ha tenido a blea
disponer que los lubofldalel y ""Clltos comprendidos ea
la st¡uiente relación, ~e prbacipla con O. Jost Ja&1 Jlmmez
y termina con Ccúrco Raldua Morales, pasen a acrvir los des-
tinos qae en la misma le apresan, como conaprcndldos ea
los artfculos 7.° y8.- de l. rcal orden de 4 de febrero de 1918
(c. L "lim. 23). .
De real orden lo digo. V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos Iilos. Madrid 18
de julio de 1919.
Sdor•••
,
'P.ItNdM ......
~
O. J- Jala Jim&lu, de la zona de Madrid, 1, a la misma, de
plantilla.
• Jenaro CaJC)n¡t Allende, de la zona de Seaoria, 4, • la tle
Sqovia,4O..
• Angel Zarca fcrniDdu, de la zona de Ciudad Real, .; • la
de Ciudad Real, 3.
• Muud Cerrato Oarcfj, dd r~micntoOravdinu, 41,. la
zona dt Badajoz, 5.
• JIIID Marln CAyuela, supernumerario de la zona de Olla-
. da1ajara, 9, a la de Ouadalajara, 26.
• Manad Bcrnal P&cz, dd rqimicnto la Reina, 2, • la zona
de Córdobe,10... • .
- Celestino Brno Zambrano, del recImicato Soria, O, a 'la .
zoaa de Hadva, 8.
- J- SiDc:hez 6oaúlez, cid rqúDiento 0dIz, 67, • la zoaa
, de eidiz, O. ,
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D. Vicente Elfu Bedmar, del rqimiento Cidiz, 67, ala ZDD&
de Jam, 6.
o Antonio Moral~ RodrfiUCZ, del rqimiento Alava, 56, a la
zona de Mila¡a, 11.
o Santiago Echevarrfa Aguilar, supernumenrio de la zona de
ValcnCÍJ, 19, a la zona de V¡JlenCÍJ, 13.
o Antonio Horguln Oütit6n, supuDumerario de la zona de
Castdl6n, 21, a la zona de Castdl6n, 2.7.
• Francisco S~iz Algarra, del regimiento Sevilla, 33, a la
zona de Alicante, 14.
• Maximiano Oarcés de los fayos, supernumerario de la zona
de MurCÍJ, 23, a la zona de Murcia, 16.
• Alberto Arteaga Bustos, supernumerario de la zona de
C;ucnca, 25, a la zona de Cuenca, 4.
• Blas Oarz6n Martina, del regimiento Afag6n, 21, a la zo-
l'Ia de Teruel, 25.
o José Ortells aausel~ dd regimiento La Albucra, 26, a la
zona de lérida, 2u.
o Ofelio losada 06mcz, del re¡imiento La Albuera, 26, a la
zona de Tarragona, 19. .
• Ignacio Piérola Ciordia, del rqimienta Navarra, 25, a la zo-
na de HueSCI, 23.
• Eduardo Arlegui Martín~ del regimiento Atriérica, 14, a
11 zona de Pamplona, "¿'J.
• Casimiro fern~dcz Rufo, supernumerario de la zona de
logroño, 36, a la zona de logroño, 31.
• Uzaro del Cura AraR6n, del regimiento San Marcial, 44, a
la zona de San SebastiAn, 30.
• Perpetuo Lara Esparza, del regimiento Valencia, 23, a la zo-
na de Santander, 34. .
• Antonio faure BIasco, de la zona de Soria, 42, ala zona de
Soria,24.
• Antolln Oaacedo Oonúlez, del regimiento Burgos, 36, a
la zona de le6n, 47.
• luis Vicente Oonúlez, del rqimiento de Toledo, 35, a la
zona de Zamora, 37.
• Salustiano Martfncz Rivas, lupernumerario de la zona de
La Coruña, 50, a la zona de la Coruña, 42.
• Alfredo Baraíbar Velasco, supernumer.rio de la zona de
Toledo, 3, a la zona de Toledo, 2
• Er.rique ACOIta Oui6n, del batallón Cazadores de Tarifa,
5, a la zona de Palma.
o Pedro Perera Fraile, del rqfmlento de Afrlc., 68, ala zona
de Inca,
• Juan Vlllc¡u ferntnde.z l del batall6n Cazadorea de Ibi-za, 19, a la zona de IDllL
• laldro Suret Maíllnch, del regimiento de Tenerife, 64, a la
zona de Tenerife.
• Ricardo S¡stat de la Cailgl, supernumenrlo de la ZOAa de
Barcelona, 27, a la zona de Barcelon., 18.
Suboflclalt. qut por orr"nuacidn pasan como ,uptrnumt-
rario. a la zonas que" uprtIGII hasta su dm/no dqt-
. nltlvo.
O. Justo P.blos Oud., de la zona de Oet.fe, 2, a la zona de
Madrid, 1.
• PrancilCo Vaqauo OimeDo, .upemamcnrio de la zona
de Odlre, 2, a la de Madrid, 1. .
o Emilio luna Pcm'ndcz, de 1.. zona de Cumon., 11, a la
de Sevitl., 7.
o Ramón Vizquez Soteloaco, de la lOna de J'tiva, 20, al.
d. V.lencia, 13.
o JoH SMcbez Ruiz, de la zona de Mataró, 28, a la de Bar-
ccloAl, 18. --
o JoH Pascual <bliado, de la ZODa de Iktaazos, 51, ala etc
Corua., u.
S..naoe
Oebrid CarM V...... del R&in·iado Africa, 68, & la zoaa de
M8drid, l.
joR e-do de Pndo, ckI R&fmiento Cerillo'" G, • la zoaa
de Le68, f1.
fl'8Ddlce AIDcIrd Matm, del rqimiarto Ceata. 60, a la 10M
de Su SebastlAa, 3G.
AppitD fUCl'Us del Poao, del regimkDto ScrnDo, 69,. la
zoaa de Sorla, 24.
LaiI Macabicil 1.adveuDt. del If1IPO de fuerza l'e21IIara iD-~ de Tdaú, 1, a la ZODa de Ciudad Real, 3-
Altealo Nra. Saocbo, del rqfmIeato SernUo, 69, .11_
.~20.
.
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Prancilc::o Cerri110 BomUo, dd rqimlento Md.i1II, ~, ala
zona de Pontevcdra, 45.
J~ Sarte JuliA, del regimiCllto TCllerifc, 64, ala zona de Poa-
tev~,45. .
RafiICI PIneda Oabau, del re¡imiento A1baera, 26, a la zona
de Pontevedra, 45.
}ufael Oarda OaJindo, del rqimicnto Ceata, 60, a ti zona
de Oviedo, 46.
Salvador Oordo dd Río, del bataUón Cazador~ Segorbe, 12,
a la zona de Oriedo, 46.
Rodolfo Antón Cisneros, dd rtgimiento Africa, 68, a la zona
de Zan¡oza, 22.
Luis Bermtjo Maqueda, del regimiento Ceuta, 60, a la zona de
Ouon'r 21.Juan Camilo Moral~, del regimiento Ceuta, 60, a la zona de
Hudva,8.
Andrés Ortells Ríos, del regimiento Stnallo, 69, a la zona de
la Coruña, 42.
Eduardo Risco Borrego, del regimiento Ceuta, 60, a la zona
de la Coruña, 42
CcsMeo Raldua Morales, del regimiento PaVÚl, 48, a la zona
de Zara¡oza, 22-
Madrid 18 de julio de 1919.-Santiago.
Excmo. Sr.: El Rty (q. O. g.) se ba servido disponer que
101 suboficiales y sargentos de Infantería, comprendidos en la
a1junta relaci6n..t.9ue principia con O. Oaníd Angel Nav.16n
y termina con l..&Ddido Méndcz 06mez. pasen a servir los
destinos que en la mÍlma se expresan, como comprendidos en
el apartado tercero de la real orden circular de 16 de junio
pr6ximo puado (D. O. núm. 133) y cuarto de la de 11 de ene-
ro último (D. O. nl1m. 14).
De rcal orden lo digo a V. E. para IU ConocimlCllto '/ de-
mú dectOl. DiOl ¡uarde a V. E. mucbOl lilas. MUrld 18
de julio de 1910.
8AJc'n400
Sei\ores Capitanes leneraies de la primer., squnda, quin",
lata Y~Im. rt¡iones.
Sellor Interventor dvil de Ouura y Marina y .eI Protectorado
en Marruec:OI.
''RI/M'' fU .
Suboll'....
O. Daniel Angel Navalón, del rqfmlento St¡oy(a, 75, al de
I!.xtremadura, 15.
o JOI~ Jlmálu Merollo, del rqfmlento Se¡oYla, 75, al de
PaYf., t8.
o Joaquín Hortelano '1 Moreno de Ouem, del regimiento
Se¡oYi., 75, al de Ala.a, 50.
• Rícardo Vega del Cerro, ckl realmiento la Victoria, 70, al
de Oravcllna., 41.
• féllll S.avedra LOzano, dd Rgimlcnto la Victoria, 70, al
de San Marc:ial, 44.
R«tijft4cidn
la real orden de 4 del actual (D. O. núm. 149), se entende-
d rectificada en el sentido de que d suboficial ascendido, del
rqimiento la Constitución, 29, O. Jo~ CeballOl Montaño, 10
es dd de Soria, 9, al lugar de ser procedente de aquél.
...--
l!J6Iido BCIIfto Soto, del rqIDÜC11to La Victoria, 76, al de La
LaJtad, 3l). .
Isidoro PmslDdez MIarro, del regfmiarto la Vadori., 76, al
dehabd 0..32;
_ucl Mas vm., del repmCDto Sqovia, 75, al de la ·Rej.
~ Raeda P8aro, del rqimiCllto Sqovia, 75, al de &-
traDadwa,l5.
Bcafto MoraIa Cbacón, del rqimieDto Se¡ovia, 75, al de &-
traDadura, 15.
"...... 8&IICO Copado, del rqiaeato Sceovia. 15, al ele &-
trcmadan,l5.
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SANTIAGO
la tercera y cuarta
JulWi Cutrillo Ruiz, del rqimiento Sqovia, 75, al de Bor·
b6n,17. .
E.nrique Oallardo Ouerrero, del rtiÍmiento Se¡Ovtl, 75, al de
Borbón, 17.
Anlbal Oanúlez Urrutla, del regimiento Se2ovia, 75, al de
Borbón, 17. .
BernaW Alma~o Ameren:., del rt¡imiento ScgoV1a, 75, al de
Pavia, -n. . . .
Mant.~l Naranjo R.mos, del regImIento Sqovla, 75, al de
Alava,56.
Luis Mateo Arag6n, del ~tgimiento ~e~ovia, 75,al.dc Alava, 56.
Mamerto Ramírcz BOUSlllet, del regimIento La Vlctona, 76, al
de Valencia, 23. . . .,
Andrés Alonso Apilera, dd re~m;entoLa VlctOrta, 76,'al de
Valencia, 23.. . . ..C~rmdoMartín RUIZ, dc:l reg:mlento La Vlctona, 76, al de
San Marci¡l, 44.
Prancisco Muro C'.1asante, dd regimiento La Victoria, 7ó, al
de San Marcial, ·U.
Claudio Laporta Sanz, del regimiento La Victoria, 76, al de
Ouipúzcoa, ~3.
Cándido Méndez 06mez, del regimiento La Victoria, 76, al
de Gui;>úzcoa, 53.
Madrid 18 de julio de 1919.-Santiago.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca·
mandante de "Infantería D. Alonso Alvarez de Te.
ledo y Curtopassi, sargento mayor de la plaza de
Yigo, el Rey (q. D. g.). se ha servido con~eder"e el
pase a supernumerario sIn.s~eldo, con reslden~¡a en
Bari (Italia), en las condlclOncs que determIDa ~I
real decreto de :z de agosto de 1 889 (C. L. nu·
mero 362): quedando adscripb par~ todos lo~ efec-
tos a esa Capitana general, y atenléndosc, mIentras
resida en el extranjero, a lo preceptuado en el ar·
tlculo 19 del mencionado real decreto. ~
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y deMS efectol. Dios ¡uarele a V. E. muchos aftol.
Madrid 16 de julio de 19 19.
SAN11A0<)
setIor Capltü reaeral de la odaYA re1l16n.
$eIor mtel'Ytfttor civil de Guern '1 Marina y del
Protectorado en Marr\lecOl.
•••
SIda •• CDIIIuIa
DESTINOS ,
Exemo. Sr.: Vllta la Inltancla promovida por el a1f~rcz de
la reserva eratuita del Arma de Cab¡lIerb, D. Dic¡o femAn-
dez Aria, el Rey (q. D. e) ba tenido a biCJI dílponn que di-
cho oficial pase a practicar las funciones de IU empleo en el
rqimieDto Caudores de AldDtara, 14.0 del Arma expresada,
con lujedón a las lieuicntes re¡las:
l.- I!J tiempo que ha de permanecer en filas aeri el de
tres mCICL ,
2.- 0IruIe el perlodo de su permanencia en el rc¡imien,.
to DO dCYtJllld ncldo, ¡ratifi~ón ni emolWDalto al2uno,
en la iateli&cncia de que no ha de scmr tampoco aquWa en
DiDguna ocasión posterior p.ra la reclamación de cantidldes
por ningún CODCCptO, ni aún por los eutos que ti oficial en
el cumplimiento de sus obligaciones se vea precisado. hacer.
3 • Prestad los aenicios de armas comspoodientcs a su
empIco, eximi~dole de todo cargo o lemáo de respOlWbi-
Jidld administrativa, mAs estando sujeto a los que le «:OfnIoo
pondan P()J" tumo delserviáo tcon6mico del rtiÍmiento.
IX real orden lo di,O a V. E. para su coDocimieato f ~
mM efectos. Dios guarde. V. E. muchos años. Madrid 18
de julio de 1919.
SANTIAOO
Seilor CapitIJJ ¡eneral de la primera regi6a.
Seior Commd!Jlte aeacnt de MdiIIa. I
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el
capitán de la Mac;tranza de Artillería de l\hdrid don
José Martín-Lunas y Bouvier, el Rey (q. D. g.) se
ha serv:do concederle el pase a ~upernumerario sin
sueldo, con residencia en esta región, con arrc6'lo al
real decreto dc 2 dc agosto de [88') (C. L. nú'
mero 362).
De r~al oden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~os.
Madrid 17 de julio dc 11) [9·
SAl'lTIAGO
Señor Capitán general de la primera región.
Sefior IJlterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Seccl6n de IDlenleros
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
ronel de Ingenieros, en situación de reserva, afecto
al tercer bata1l6n de reserva de Zapadores Minadores,
don Marcelino del Rio Larrinaga, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle quince dial de licencia por
asuntos propios para Francia, oon arreglo a lo pre-
venido en la real orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. Io.[), debiendo presentarse a los
cónsules de Espafia en las distintas poblaciones que
visite.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~s efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de julio de 1919.
SANT1AGO
Seftor CapJtán general de la quinta reglón.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protedorado en Marrueco~_
•••
Sd. ,. JlllldI , 1JIItII .....
DESTINOS
ElIemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente auditor de segunda D. Gon·
. zalo Zarranz Mariana, con destino en la Auditorla
de la tercera región, y eventu¡l1mente prestando ser·
vicio en 111 Fiscalla de la cuarta, cese en esta comi·
li6n y :se inc:orpolrtl a tu destino de pl.ntma.
De real orden lo digo a V. E. p.ra su CIODOCimiento
y dem.ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos Idos.
Madrid 17 de julio de 1919.
Sefíores Capitanes generales de
regiones.
Setlor InterveDtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VACANTES
C¡,CIllar. Exauo. Sr.: En vista de las consultu
formuladas por el CapiÜD general de la cuarta re·
(i6n en escrito de l.Q del mes actual,~ de la
D. O.... 161 19 de lii1io de 1919
. - --'- -----------
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SANTIAGO
aplicaci6n del reglamento aprOOIldo por. real orden
de II de junio pr6ximo pasado (D. O. núm. 129)
para el nombramiento de jueces y secretarios de
causas, el Rey (q. D. g.) se ha servido 1'esolver lo
siguiente:
Primero. Las vacantes de jueces y ~ec"'etarias per·
manentes de causas han de anunciarse en concurso, al
que s610 podrán acudir los jefes y capitanes del Arma
y empleo a que corresponda la vacante, según las
plantiJIas vi~entef, conforme determina el aniculo 1. Q
de la real orden de 8 del actual (D. O. núm. 152).
Segundo. Cuando los capitanes secrcurios actúen
como jueces instruetore~, ejercerá la, funciones de
secretario eventual un sargento, clbo o soldado, nom·
brado ,en los términos que previene el artículo 50
del reglamento de 11 de junio último (D. O. nú·
mero 129)..
Tercero. Los Juzgados permanentes deben se'Yuir
teniendo a 5U servicio un ordenanza, y eventualm~nte
se designará otro para los capitanes secretarios cuando
ejerzan de jueces instrudores.
Cuarto, Las funciones fhcale~, en los casos que
determina el articulo 38 del citado reghmento, han
de ejercerlas siempre los jueces y secretarios pero
manentes, puesto que el prop6sito del mismo es que
las desempeften personal que tenga prád:c.'\ en las
funciones judiciales; y si la plantilla de jueccs y
sec~etarios. n~ .es sufici.~te para ~ servicio, las a~
toridades JudiCIales soltcltarán justificadamente el au.
mento que consideren preciso, para la resolud6n
que proceda.
Quinto. Para la provisi6n de las plazas de sar·
sentos secretarios permanentes se estará a lo dis·
puesto en el número 4 de la real orden circular
de 8 del adual (D. O. núm. ,p), antes citada. •
De real orden lo dJgo • V. E. para su conocimiento
y d~1 efectos. DJos guarde a V. E. muchos anal.
Madrid 17 de julio de '9'9.
SANTIAGO
Seftor .••
---...-......._-------
Secd6n de ~stracd6!z Rlclutamlelfl
; ClIerDOs [,l,mos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vi~ta 13 instancia promovida por dona
Remedio!! Lucas Moreno, domiciliada cn Tolcdo, ca·
lIe del Condc núm. 8, 2. D, viuda del oficial primero
de Oiicinas Milit:tres D. Fernando Halcón Góme7,
en súplica de que a sus hijos D. Fernando y D. Ju·
lio Halc6n Lucas se les conceda.'1 los beneficios que
la legislaci6n vigente otorga para..el ingreso y perma·
nencia en las Academias militares, como huérfanos
de militar muerto de resultas de campada, el Rey
(q. D. ¡.), de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y I~brina en 4 de julio ac·
tul. 'se ba -enido decstimar la petid6n de la ruu·
rreate, CCIG arrealo a lo- que preoept4a el real de·
creto de 21 de qosto de 1909 (C. L. nám. J74).
De real ardeD.1o clip a V. E. para su coaociaafeDto
J demú.efeaoa. Db parde a V. E.~ doI.
Madrid 17 de julio de 1919. :
SANI'UOO
5e6or Ca""~ de la prfaera reaf6a. .
5e6or PreIicIewI-e.del Couejo SapI'eDD ele~
J MariDa.
© Ministerio de Defens
CON(:UIlS05
Cl/cular. Excmo. Sr: Paraproveer, con Irre&lo a lo que
prrcept6a 11 real decreto de 1. de junio de: 1911 (e. L nl\·
mero :a.), dos plazas de: comandante: mtdico e:n comisión en
la Aademia de: Sa::idad Militar, que han de: desemp~ñar lu
dlS(s que se consignan en el estado que I continuaci6n
se txpresa. el Rey (q. D. &) ha tenido a bien di!poner se ce-
lebre el correspondiente concurso. Los que deseen tomar par-
te en él deben promover sus instancias en el término de: vdn-
te días, a partir de la fecha de la publicación de: esta real or-
den, acompañadas de: las copiu integras de: las hcjas de
servicios y hechos y demb documentos justificativos de SU
aptitud, las que serin remitidas directame' te a "te Ministerio
por los primeros jdes de los CUe:rpOI 'J de:pe:n~e:nci¡s,como
previene: la real orden circular. de: 12 de: marzo de: 1912
(D. O. núm. ~C¡), tmie:ndo presente: que los designados se han
de sujctar a lo prevenído m d arto 98 de la real orden de: 2
de noviembre de 1904 (C. Lnúmero 20'».
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y dcmú
efcctM. Dios ¡uarde a V. E. muchos años, Madrid 18 dejulio de 1919.
SANTIAGO
Seftor•.•
Estado qUt se cita.
Aalcaltaras•
Primera de comandante. . .. Psiquiatría.
Segunda de idem..... ••. •. Medicina le&al y Justicia Mili-·
tares.
MadriJ 18 de: julio de: 1919.-Santiago.
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, cOn arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de l. o de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de capitán de
Estado Mayor, profesor, en el Col~gio dc Huérf:lnOs
de Nucstra Senora de la Concepción, que 11:1 de des·
empetlar las clases que comprenden J;n asign¡¡turall
Aritmética y AI~ebra de preparaci6n militar, el Rey
(q. D. ~.) ha tenido a bien disponer se celebre el
correspondiente concurso. Los que deseen tamar parte
. en· él dcben promover !'UI instancias en el t"'rmino de
un, me~, a partir de la fecha de la pabliC.1C'Í6n de esta
real orden, acompaJladas de la. copias fnte~ra!l de las
hojas de servicios y hechos y demás documcntos
justificativos de 'su aptitud, las que serán remitidas
directamente a este Ministerio por los primcros je·
fcs de los Cuerpos o der>endencias, COfJ1O previene la
real orden circular de 12 de marzo de 1912
(D. O. núm. 59): consignando los que se hallen
sirviendo en Baleares, Canarias Ij Africa si tienen
cumplido el tiempo de obligatoria p.ermanencia en
estos territorios.
De real orden lo digo • V. E: para su conocimiento
1 d~s efectos. Dios guarde a V. E. mucbo.s aftos.
Madrid 17 de julio de 1919.
•
Se6or•..
--
E_o. Sr.: ~ista la instancia que V. E. cunó
• este MiDilterio ~0Il e-crito de l.. del aqes actual.
prOlDOYida por el archivero tercero del Caerpp Au.
JdIiar de Ofidoaa Militares D. R.afael Coqúlez Bu.
MI. ea Mlpllca de que le deje lÍa efecto su destlDo.
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a la Capitanla general de l. sexta región, que te le
confiri6 por real ordeJ\ circular de 27 del mes pró·
ximo pasado (D. O. núm.. 142), el Rey (q. D. g.)
le ha servido deseltimar la petici6n del recurrente,
por carecer de derecho a le que/lOlicita.
De real orden )o digo. v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de julio de 1919.
senor Comandante general de Ceuta.
SetiOr Capitán general de la sexta región.
.
INUTlLES
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por Die·
go Blanco Gómez, padre del soldado Juan Blanco
Tena, vecino de Granja de Torre ·Hermosíl (Balla-
¡oz), en solicitud de que sea reconocido nuevamente
el mOlO Pedro Gómez Pulgarin ; )" teniendo en cuenta
que el indicado mozo fué declarado inútil total ante
el tribunal médico·militar de MeJilla, el Rey (que
Dios ~uarde) se ha servido desestimar dicha ¡>eti·
ción, por carecer el recurrente de derecho a ro que
solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '7 de julio de 19'9.
SANTIAGO
Seftor Capitin general de la primera regi6n.
PROFESORADO
Circular. Excmo. Sr.; Computándole los lervl"loS
prestados en Centros técnicos, como en Cuerpo activo,
para los efectos de declaración de aptitud para el
ascenso, la cual ea requisito luficiente p.ra tomar parle
en los concursos de profelOres de Academias militarel.
y Colegios de huérfanos dependientes de este Minis·
terio, del mismo modo debe conliderarse el ano de 101
dOI de efectividad en el empleo, que en otro calO le
exige COIT el mi.-no fin, en este concerto, el Rey
(q. D. g.) le ha tervido dilponer que e atlo de lo.
do. de efectividad en el empleo que determina '1.
real orden de 13 de febrero dttimo (D. O. núm. 37)
para tomar parte en 101 expresados concurll>!l, ser-
vido en destino técnico de plantilla propio de la es-
pecialidad de cada Artna o Cuerpo, tenga los mismo.
efectos que el servido en Cuerpo activo.
De real orden Jo dJgQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa 1601.
Madrid 17 de julio de 1919.
SANTlAOO
Sdot•••
en la Ddegaci6n de Hacienda de la proviacia de Va-
lencia, se devuelvan 2 SO, correspondientes a la carta
de 'Pago número 240, expet!ÜI en 9 de junio de 19 18 ;
quedando satisfecho con las soo restantes el total de
la cuota militar que leiíala el articulo 267 de la
referida ley·; debiendo percibir la indicada suma el
individuo que efectu6 el depósito o la persona aP;O·
derada en forma legal, según dispone el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden )o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiDs guarde a JI. E. muchos aftas.
Madrid . I 7 de julio de '919.
S4Jf'D400
Señor Capitán general de la tercera región. ....
Señores Intendente general militar ~ Interventor ci·
vi.! de Guerra y Marina y del Protectorado en
·Marruecos.
Excmo. Sr.; Vista la instancb que \'. E. curslí
a este Ministerio, promovida por el mozo del rcem·
plazo del año actual, Ramón Moreno de Erenas, ve·
cino de esta Corte, calle de Ül6zaga núm. 12, Y
acogido a los beneficios del artículo 268 de la vi·
gente ley de reclutamiento, en solicitud pe que por
razones económicas se le autorice para optar por los
que otorR'a el Ú'7 de la. misma, el Rey (q. D. /.r.) se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo a lo
preceptuado en el artículo 276 de la mencionada ley
y 444 del reglamento para Su aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJMS efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid '7 de julio de 19 I 9·
SANTIAGO
Seftor Capjtin general de la primera ref!ón.
Excmo. Sr.; N'ilta la in.tancia promovida por el
loldado del cupo de instrucción del reemplazo de I C)' 5
Andr~s DopÍClO Palmeiro, perteneciente al regimiento ,
de Infantería Zamora núm. 8, .en IOlicitud de que
le sean devuettas 18.1 1.000 peletas que ingresó par.
reducir el tiempo de servicio en filas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada
petición, con arreglo al articulo 284 de la ley de re·
clutamienb y 444 del reglamento para su aplicación.
De real orden lo dJgo a V. E:. para su conocimiento
y dcnRs efectos. Djos guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 17 de julio de 1919.
.
S4l'fT1AOO
Setlor Capitio general de la octava región.
RECLUTAMI~~TO y REEMPLAZO DEL
EJERCITO,
Excmo. Sr.: ;Vista la instancia que V. E. cursó
a este MinisteriQ, promovida por el !IOldado del regí·
miento de Infantería Prfncipe núm. 3, ·Fidel Gonú·
lez Pérez, en súplica de que en su documentaci6n ~ .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó haga constar hallarse acogido a los beneficios del
a este Ministerio, promovida por José Maria Gwe· artleulo 268 de la ley de reclutamiento, en vez de a
gori Peiró, !lOkIado del regimiento de Infantería Gua· los del z67': y resultando comprobado que el intere·
dalajara núm. 20, en solicitud de que le RU devuel- sacio verific6 el ingreso de 500 pe.etas de una sola
tas 250 pesetas de las 750 que ingres6 par. l. re· I vez, como importe tDtal de la cuota reducida, como
dua:ión del tiempo de servicio en filas, por tener 1 compreudido en el articulo 27 I de la ley citada, el
concedidos los beneficios del artiCulo :z 7 J de la vi· l' Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti·
gente ley de reclutamiento. el Rey... (q. D. g.) se h. ci6n, por carecer ·de derecho • lo que ~licita.
servido disponer que de tu 750 pe.ebs ~tadu f De reaI.orden )o digo a V..E. para su coaocJmiento
© Ministerio de Defensa
Do o. -'161 19 de )Il1o de l'.'
'/ dODú efeaoc. Dios pude a V•.E. macho. dos.
Má'id 17 de julio de 1919.
SAN'IUOO
Seftor Capitán general de la octava regi6n.
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
la'Vido dilponer ee manifiene a ,v. i'J. que 1.. auto·
ridades militares que ee indican a coaüauaci6n hu
decretado la apabi6o, por incorrqibiea, de loa vo·
luntarios del E~rcito que WDbi~n te re1ac:ioaan.
De real orden lo cUgo. a V. E. pan 111 maocimieato
y demú efeetc». Di» ru-rde a V. E. muctao. a.6oI.
Madrid 17 ~ julio de 1919.
Ci,cultu. Exano. Sr.: A los efectos prevenidos en
el articulo .428 del reglamento para la aplicaci6n de 6eIlor•••
SAtrI'IÁOO
1I_~. ~Á1Roñ4~ Cuerpo. eA que Mn1&Il. CJ-· lfOJIBRBS I
... elel.-dle ele la lIIad Pueblo. ProYlllcla.
C. G: ..e'2.0 reg. Art.• ligera •... Trompeta JGerardo SAnchez Expó-IVfctor ... Piedad Vil;arde\O\;~Madrid.
regIón. \ 1 litO .•.....•........• \ mo ••••..• \
Id • Id Rej.!. Caz. de Albuera'!Ed o J.I.... h M I 'tr: A la jAuaya de Al. Sal
·7. • 16.0 de Cab.••• ooo' .\ c. trompo OSe '><lnc ez In n • o.' ,"Icecte. nge • o ba. .• . ..• amanea.
laem •• o. Idem •. , oo•........ " Otro •. o••• Julio PéreJ. Reina. o" o' Desconocidos. ~iUdad Ro·
• drigo • o• •• Idem.
Id. 8.· id. Reg. Illr.· Zamora, 8 •. Corneta ••. Caltor Fernándu Boán . Antonio. Dominga. Parada •.•.• Orense.
Idem •.•. ldem id. Isabel la ut6-
lica, S4 ••..• oo••.. o Soldado•••• Ricardo Mengual Mieoch Ricardo •• Angela •• Corufta o.... Corui\a.
Madrid 1T de julio de 1911}. SUrIUGO
RESERVA
SAMTlAOO
SeftQr Capitán general de la sexta regiÓD.
Excmo. Sr.: Vilta la in.tanciaque V. E. cunó
a este Ministerio en 27 del mel próximo puado, pro·
movida por el archivero primero del Cuerpo Auxl·
liar de Oficinas Militares, en situación de retirado en
esa reglón, D. Perfecto Rodrfguez Fern4ndeJ, en
.6plicl de que se le clasifique en el .egundo IncilO
del apartado a) de la base 8.· de la ley de 2Q de
junio de 1918 (C. L. nlim. 169), y, cato de no com-
prenderle. se k conceda el lueldo del empleo de Ge--
neral de brigada, y, por 61timo, el pase a la situación
lie reserva' con arreglo a lo preceptuado en las cita·
das ba~ y ley, el Rey (q. D. g.) te ha servido dis·
poner que el recurrente se atenga a 10 resuelto por
real orden de 16 de abril últilJlO (D. O. núm. 88).
De real ordel lo digo a V. E. para su. CIOnocimienw-
'/ demIis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de julio de 1919.
Setlor Car:iún :reneral de la primera rerri6n.
Seftor Capitán general de la quinta región.
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid I i de julio de '9'9.
SANTlAOO
SeAor Capitán general de la tercera región.
S~ores Intendente ¡eneral militar e Interventor
vil de. Guerra y Marina y del Protectorado
\Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que \'0 E. cursó I
a este Ministerio, promovida por Manuel Belenguer
Sales, soldado de la tercera Comandancia de tropaa
de Intendencia, en solicitud de que le sean devueltas
500 pesetas de las 1.000 que ingresó para la reduc·
ción del tiempo.de servicio en rila~ por tener conce·
dkios los beneficiol del artIculo 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 'e ha ser·
vido di.poner que de lal 1.000 pesetal dép'olitada.
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Va·
lencia, le devuelvan 500, corre.pondient'el a la carta
de pago número 81, expedida en 11 de octubre
de 1916: quedando latisfecho con lal 500 reltantee
el total de la cuota militar que .eftala el anleulo 267
de la referkfa ley.; debiendo percibir la indicada IUllla
el individuo que efectuó el ckp6.lto o la perlOna
apoderlida en forma legal, .egón dilpone el artfeu·
10 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo a V. E. para .u CIOnocimiento
'1 demb efeao.. Dios (Ilude a V. E. muchos aftoL
Madrid 17 de julio de 1919.
-Extmo. Sr.: ~ista la instancia promovida por don VOLUNTARiOS
Vicente Martin de la Sierra, vecino de DairDiel (Ciu-
dad Real). calle del Pacifico, n". 21, en eolicitud I Exano. Sr.: N'ista la instancia que V. E. cursó
de que ee diapente a su bijo Ramón Martfa Nú6ez, a este Ministerio, promovida por D. Cáar Bordog
IOIdIIIo del rej(imiento de Infaaterfa Geroaa nJlme· Carda, comandante de ArtiUeria, con destino en la
ro 22, terYir el tercer periodo de instrucx:i6o, el Rey f Comandanda de C*liz, ea I8licltud de que le auto-
(~.D.•.) le ha servido desestimar la indicada peti. rice a su hijo D. Rafael Bo~ Luque para inpuu
ci6o, coa arretlo a 10 cUspuesto ea el articulo 267 en el Ejúcito (lI)DlO voluntano. por haber rescllldido
de la ley de redutamieoto 1 p'rrafo eeguncfo del 4S9 I el ICoaIpromOO que tenia por tiempp ilimitado; y
del re¡rtameoto pua IU aplic:ac:i60. o COQJiderPdo que el artfculo 418 del reglameatoJl&"
. De real 0Idea ID ...... V. E,. para la ClODOCbieDto ¡la apliclc:i6a de la ley de reclutamiento autoriza pan
~ S rio de De
U. o; .... 16119di"de ••19
----------------_._-------------------_•..-----
P.O.
III _fflel ytcuurdarlo
F~ ANDRro'
Excmos. Seftores...
General de la Deud'ia y Clues Pasivas, 10 siguiente.
cEste Consejo Supremo. en virtud de las faeul~
que le confiece la ley de 13 de enero de 190 4,
ha declarado ron dcrec:hD a rpensilm a las personas CIlI
se expresan en la unida reladón, que empieza co
Francisca Toledo 81anro y tennina ton Maria Lui.
Rivas Fernández, por hallarse comprendidas en las ~
yes y reglamentos que respectivamente se indicat
Los haberes pasivos de referencia se les satisfar'
por las Delegaciones de Hacienda. de las provincia
y desde las fechas que se consignan en la. relaci61)
entendiéndose que los padres pobres de los uusante
disfrutarán el beneficio en coparticipación y sin ~
cesidad de nueva declaración a favor del que sobre
viva. y las viudas y huérfanas mientras. conserve¡
su actual estado.•
Lo que por orden del Excmo. Sel\or President
comuniro a ~. EJ. para su conocimiento y efecto
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftot
Madrid 16 de julio de 1919.
ClDslIl Sureme d. 111m, lIaIIDa
DISPOSICIONES
da la Sublecrdarla y Secdones de este MJa1IterIo •
Y ele la Dependencia. teldralel.
ser admitidos como voluntano-, por tiempo' indeter·
minado, a los hijos de Generale-, jefes y oficiales
del Ej~rcito y ·Armaictl y de sus asimilados, y si fue·
ran baja a voluntad propia antes de cumplir tres aftoa
de servicio activo satisfarán el importe de la primera
puesta. y que el .26 del mi!lmo Cuerpo legal, en su
púrafo segundo, expresa que los voluntarios que
efectúen la rescisi6n de su compromiso se les har!
saber que no podrán ser admitidos de nuevo en nin·
gún Cuerpo del Ejército. el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n fonnulada por el re·
currente.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
1 dem~s efectos. Djos iU8rdea V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de julio de 1919.
SAYI'IACO
JefIor CatM1 punI de la segunda regI6n.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia ~ este
Consej.> Supremo te dice COn ata fecl1.a • la Dircea"
© Ministerio de Defensa
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27. ;~lldem ~128llde/ll .. ¡g¡1 órdoba 1/MODloro ..•.. C.rdoba •••••{ :t
182 ~Id.m :::1 22,('01.0•• 181 Bare.lona .••.. Barcolon•••• BareeloDa"'/I(B) ,_
MJ J>e«oreto de 1.. Corle. I • I 1 !lal O (1) Sll17 "1 de 28 ",ubre 1811 .' 2.. febrero "1~ ..roDa L. B 1 .... eroDa...... ,•
., 08 Le116Jullo 1912..... /1 27 oehre.. 19111, v.n.dOJld ¡YAnAdOlld .•• V.lI.dolld•••
400 OC(ldem................ 2 Idem .. 1118' "'.I.'a )\O·IIll Mal ..
•70 OOj¡ldem '17 eDero 181l'l • 14 uobre .. 181~11 Ovledo G-.ledo 0,1"'0 11 (1)
..
•
(A) Se 1ft concede, mientras residan en posesión o plaza de Africa, un cuarto de fa-
ció", equlvalent(l3,7~ poetas mensuales a cada una, mis la mitad de cstIs cantidades
t:e>mo arulnaJdo en ellmft de diciembre de cada ai\o.
(8) Se le concede, mientras resida en posesión O plaza de Afrial, media OOón, eqlÚ-
valente a 7,50 pesetas meuluales, mis la mitad de esta CaDddad como I¡IÜDa1do CJI el mes
de diciembre de cada al\o.
(C) Se les concede, "lientrH residan ca posesión o plaza de Afria, media rac:ión,equi-
valente a 7,50 pesetas mensuales, e la viuda y un cuarto de ración, eqlllYaIeDte a 3,75 pese-
tu, tamblh mC1llUalcs. a cada una de las hu~rfanl5, mis la mitad de estas CaDtidadcs c:omo
e¡uineldo en el mes de diciembre de cada afto.
(O) Se les coDCcde, mientras residan en posesión o plaza dt Afric:I, aRa ración, equi-
valente a 15 pesetas mensuales, a la viuda y media raci6n. equivalente a 7,50 pesetas, tam-
blb1 mflllnales, a ada uno de 101 hu&fanos, mil la mitad de estas cantidades c:omo qui-
naldo en el mes de diciembre de cada afto; llbonindoscles e la viuda y hucrfmas, miCJItras
C:ODlrrvcn au ac:taat estado y a Trtnldld hasta el 28 de abril de I~ en que cumple los 11
aftot de edad, a DO ler que antes obtenlla plaza en el Ej&cito o baber cid Estado, Provin-
• da o Mwticipio. •
(l!) Se les concede, micntras residan en posesión o plaza de Afria, media ración,
equlvalentc a 7,.~ Dcaetn mensuales a la viuda 'J un cuarto de racióa. cqaivalente 13,75 pe-
setas, tambi~n men~uales. a cada uno d~ los huérfanos, mis la mitad de estas cantidades ea
el mes de diciembre de cada aiio, cemo .~uillaldo; abon4ndoselcs a la viuda y hu~rfana
mientru c,1nserven su actual estado y a Jllan y Enrique hasta el 9 de marzo de 1925 y 21 de
septiembre de 1926, en que cumplirán 17 años de edad, respectivamente. a no ser que antCl
obtuvieren plaza en el Ejército, o hJber·det Estado, Provincia o Municipio.
(f) Se le concede la per.si6n desde la f~clJa correspondiente a los cinco aftol de atra-
SOS, anteriores a la de su instancia en solici tud de beneficio.
(O) Se les mejora la pensión que por acuerdos de este Consejo Supremo de 17 de ju-
lio de 1.15 y 24 de enero de 1916 les fué concedida, previa liqllidación y deducción de la
cantidades percibidas por cuenta del anterior y menor señalamiento, por haber 8ido ascendi·
dos los aUlades al empleo de cabo.
(H) Se: la rehabilita en.el percibO de la pensión que por real orden de 12 de septiem-
bre de: 1875 fui concedida a su madre, viuda del causant.., Marl. Taulerla Ora'l,ytransmilida
despu~ a la peticionaria y a su herm.lno Emilio, los cuales la disfrularon hasta el 26 de di-
ciembre de 1891 cl varón, y la hcmbrol h:l'l,l rl 17 dc marzo de 1906, en que contrajo matri-
monio, siendo rehabilil¡da su mJd'e por aCller-lo de 25 de abril de 1908, la cual la percibió
hnu el 21 de enero último en que fJlleció. habicud:> justificado la recurrente que por ralle- lti
cimiento de su marido no le han quedado derechos pasivos. ¡JO
(1) Con arácter provisional y la obligación de reintegrar al Estado Iu clntidedci que
~0.,
(1)
e
(1)
m'
:::3
en
Q)
I
en la misma instancia formula el tutor referente a los atra:lOs que la anterior pensionista 1I
dejó de cobrar, forman parle de la berencia de la misma y no estA en las facultades de ate ,
Consejo el resolvu sobre ello•.
Madrid 16 de julio de 1919. P. O. El Coronel Vicesecretario. Ftrnando Andrtu.
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PARTE NO OFIeJAL"
•~BLACION naenllUal, con arreglo ü articulo 38 del reglame:nto. _ w. MÍlOree .ocio. de 1& mi.ma que han fallecido en tu techu que .e indican,cu70a.
O apedie:n_ han .1do aprobado., OOD upreG6n de 1M p8n0DU que hu peI"Olbldo o perc1blr'n 1& cuota d. auxilio que determina el artíoulo 21 del citado
a. reglamento 7 cue~ • qne .. NmJte dicha cuota.
(!)
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Gral. dl~¡ll6a • Excmo. Sr. D Jo~iJ Chacón y ~ncbel Torru .. 1 DObre. 1,11 Su Tiuda D.a Mufa Ferrer y IUS hijos] -
-
«In. D.- ~. O. Alroost', O. Vi( y
D.- JI~na Cb.CÓn••..........• '.000 Secretaria.
Col'oael (RJ. •. D. isidro Caatro OaocrOI ••••••••••.•.•....•• 20 ideIr • '91 iu riuda .- Antonia Moralel Navarro 1.000 Idem.Gral brip .• Excmo. Sr: D. Carlos Pruna y Melero..... '" 29 idem • 191 us hiJo- D.- Coacepción y O. Carlos f 1.000 Idem;Talalte•••••• D. E"ralllo Cordón Cervera. ... .. ............ SO idem • 191 11 madre O - Mariana Cenera .•.....
·
a.ooo Reg. Ceula, 60.
T. coronel (R.). • Earique Cort~ R.odrigues • • • • • . . • . . • •• •. 2 dibre. 191 u liada D.- Joeda Cardoso P~reJ ...• '.000 Zona €idia, •4.Coroae1 ••••.• • bmón KonIeel!Aplaa • • . •• • .••••••••.•• 3 idem. 191 ia Tiuda D.- Maria Albadaleio 1 sus hijo l' .
DeS& , D. Ramón Morales •......... 1000 Sec·retarla.
Comaadute •• I Eorlque L6pes P&ea ••.••••••..••'~. . •••• 3 ideal • '911 u Tiuda D.- CoDSuelo BalblS VúqueJ 1.000 Reg. TuneOD', 78..~el •••••• I Earlque o.rcfa Rodrlpea .... .. ......... 4 idem. 1911 u Tiuda O - Angeles Otermln Arana • 1.pGO Zona ValeDcia. 19.T. COI'Ollel •••• • BemarclO San Pedro AJmat •.•• • .•••••..• S idem • 1918 ti Tiada D.- Dolores Aymat Paoasach. 1.000 Idem Tarr.gona, 32.Comaadaate •. • JlIlio AJOIlSO Santoa•••••.••.•••••.•••..••'. 6 Mlaa • 1918 u Tiacla D.- Esperaoa Romáa AlonlKl 1.000 Idem Zamora, 46.
c.pI&6a •• 11 ••• • Dio~o Martlaea Seba,titD •.••....••..•• 6 idea. 1911 ia Tiada D.- Esperana San Pedro Alol 1.000 Idem Palencia, 43.OO••••••••. • J- MartlDel Aloaao. . •.• • • • • • • • • • • • .• . •• 6 ideal • 1911 u Tiada D.a¿osefa GUDtía Salvo •.••• • • 1.000 Reg. Nflill., S9.Otro (ll) ..... I Aaiceto L61l:J Garda ........ ... • ....... , idaD • 1918 u bermana .- Marla L6pel Garcla ••• 1.0GO Zona Sllntander. 41.
Otro •.•••••.• • Aa~olo de a Mano Benltea •••.•.•••• lO ••• •idea • '911 Ma Tiada D.- Leooor Toldos Abad •••• 1.000 Idem Alicante, u,TeolCD~ (1.) • • Ram6D GómCll Artila,. • • . • • • • •• • •••.•••• •idea • '911 :a Tiada D.- Aa~DiaHoDJilea SAncbc ·
1.000 Idem MAlala, 17.0tr0t1:.) oo oo. • Juaa Pul, Jlm~nea...................... 9 Idea • "JII la duda D.-Carmen Montes Sainl·••. 1.000 Idem Tartagon., 32.ea.. ...... • Anlel Uzrrels't1eta Guerrlco • •• • • •• . •••••• 10 ldem . 1911 Ma viada D.- Isabel BaciraJupe Valle •• 1.000 Reg. Garell'Do, 43.0tr0~;1pk" • Juaa Aldntara IvamUlo .•• • ••••••.•••••• 10 idem • 1911 ia riuda D.- Rosario Reyes GómeJ ... 1.000 /.on. Suilla, 10.Gral. • Escmo. Sr. D. Rafael Santamarla Meninda ••• 10 ideaD • 1'11 Ma bija D.- ~&rla SaDumaria " •.. .. 1.000 Ret. Tetu1n, 4S.
Tealeate ••••• D. 'lila Re.1 Rodri~eJ ..................... IJ idea • 1911 a Tiuda D.- Sebutiana GoJÍÁlu ...••
·
1.000 Zona C'dll. 14.
CaP'tú-r-:) .•• I Manuel 0.ld6a brrra .••••••••.••••••••• 11 ideal • '911 Ma Tillda D.- JIIIDa Trias Ibd~ •.•••. 1.000 ldem t6D. IS.
Otro (R••• '" • Martla G¡rda Garda • • • • . . • . • • • •• ••••••• u idea • 1911 Ma sobriDO D. JaR Gatcla Gltcla ••.•••
·
1.000 Idem ragon, 33.
CO.~.~... • AureUo R.IpoU Herrera. • . . .• • ••••••..•.. u idem. 1911 ia TiDda D.- Marfal!At~vesSúchez•.. 1.000 Secretaria.
Tetdeate (R.) .. • Crlstillo Goadles Garrido••.•.•.••••.••••. 13 ideal. 1911 os bijoe D.· Feliaa. D. "nIbal, D. ~ r
-D. ert-tiao Gonailes•.•.••••.•••••. 1.000 Idem.
AlC6ra (R.) ••• • JUAn Herrera Valverde ........... .,.. .• 1) ideal • 1,11 Isu Tilula D.- AaaCarabia J su bija D.- ( 1
....aUh••••••••..•••••.• lA' tI •• •••• 1.000 Zona Granada, 16•
Capltú (Rt ... • J* Alca1l:: Rodrigues ......•...•.•..•..• IJ ideal. 1,11 Isa viuda D.- FraDdsca Sola March .•.. 1.000 Idem Barcelona, 37.
T. COI'ODeI R.). • Enrique rla, Vicaate.................. 13 ldem. 1911 ISu. lUjos D.' Dolores, O. Eori~. D. F
·D.- CanDeaEl D.- Mercedes trios. 1.000 SecretarIa.
:::apilú (R.) •• • Hlp6llto I.aCoat &ala ••••.•••• , •••••.••• 16 ideaa. 1911 ~n liuda D.- rita Carltat Sala •.•••• 1.000 ZoGa Barcelona, 27.
~~
I
I
1.000 IRf'g. Corona, 27· I
1,000 Idem Granada, 34. !
~ li¡'UPO fuerllls regulares iDdl-'1.000 T t", ¡enas e UilO, l. ¡,
1.000 Zona MáJ¡lg~, 17. I
1.000 Secret.rla.
.1.000 lona LUl(o. 53· 1:
1.000 Rf'g. Extremlldura. 15. ~
1.000 Idem Zararora, 12. r ·
1.000 Zona V.lencill, 19.
1.000 Idem R.dajol, 7. o
1.000 Idem llarcelona. 27. ¡1',
1.000 Idem Almerl., 18. ,-
1.000 SecretarIa. g:
1.000 Reg. Granadll, 54.
1.000 Zon_ Palenci., u. •
1.000 Idem MálaRI. 17· o
1.000 Idem Granada, 16. ;;
Madrid u de j~lio de 19'9, ,
SI eoro...1~tarlo. .
Slnlorlano Trabadtlo. _
:-":'.;:'-':"-:":'-=~.:'%"'.."".:':-=--=--:"- _. -- •.... - 2:
LER¡S DltL DEPOSITO DE LA GUEJUlÁ' i
Antidpos '
24 dibre.'1911l!S1I pcdre D. Angel Pulor••••.•••••••••.....••.• , ••... '11
5 abril •• 191cj1Sua hermlnos D.a MarIa, D. Ram6n y D. Emilio Iribarren •
S idem Sus h~.nosD.lgn.cio, D. Fnncisco, D. Manuel y D.a In~st
• 1919 Hidalro •••..••••••••.•••••••••.•••.•...••.... , •.••• i
11 ideal. 1'1 as bijOll D. Antonio, D. Ricardo, ·D.' Ana. D.' Isabel
. D.' Marla Lermo ..••••.•.•..•..•..................•.
12 id.... a hermana D.' Isabel Lesano .. , .
22 idem • u riada D.' Concepción Garefa López .. ~ . . . . .
1 "'JO. u viada D.' ARDeda Benito Ramos •.......• " •..... ..
19 icIftD.. nuda D.' Estrella P~rel ~rel••....•...............
23 idem • u riud. O a EstelVinl Vidal CaPUI .. , .
2] Idem • riuda D.' unaca Quijano Garda•.............•... ' ..
]0~ • nuda D.' Mari, Sanca Vi1Ianueva .. ,...... .....• ..
]0 ideal riuda D.' Carmen Espin Riquelme •..••.... . . • • . •. . I
] 'aGio • u madre D.a CeDc:eRFión Barrera •••.••...•........... '1
4 ídem • u madre D.' Asunci6n B'Jo y Martln ...•••.•..•••......
4 ideal • u viuda D.' Oonata Calle Revuelta••.•......•.........
'[idem . a .iuda D.' Maria Ramlre. AreUano ....•••............. ,1
a idea. 1'1 a riuda D.' Softa Ferllinde. Betlnconrt .•......•....... .1
ExpedIentes faltos de docamefltol
19 eaero. 19" • 1.000 Secretarl•.
13 maJO 191 1.000 Idem.
21 ideal. 19' I.eoo Idem.
2J idem. 1" , 1.000 Re~. Ardca, 68.
31 idem. "1 :,', 1,000 Zonll Barcelon., 27·
..T~.J · 1 53.000 t
V.·.s..
me.Mn1 VI..,nd."
Vial
• Ram6a LeIl:lO Gaardlola ••••••..••••••••.
• BeoJlmlD Garda Gado •• , .••.••..••.••••
• EDrique Garcfa Cuelta ••••••• • .•••.••••.
• Vealndo Blanco Apiler••..•••••.•••••.••
• Joai Mlrtlnea Rodá ••••••••• ~ •• , .•••••••
» Aatoafo MArqua Cano. ••.••••••......••
• Pedro Rul. GullOt •• •••• •••• • ..••••.••
• ~lDtlago Ub Fens'ndes.. • • • . •• ••.•....•.
• Mllluel Taurie Barrera ••••••••.••..•.•••••
» TomAs de la Caluda BaJo •.• • .••..••..••
• Jllocelldo Rojo Goaz'lez .
• IldeConlO N..lrro Valenluell •..•.•••••.•
» Ramón Brocalltw•• • •••••••••• , •..•
• ~.........
.... 1IIIIIn.. l'OtoUll D. L.UI Pn8O!UB I1 CUJlaPOSCLAI&! ROIlBU:S aS.
.- '11' bll de perdblr la caov. 4. aamJJo !!. I! qnl" rfIl1ll"n lu le&ru
~
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ÜII '4>
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-
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,__1_
.... _----,
--
lis {aq .; ID. Baldomero Prado Puente .•••••• : ••••••••. 1., dlbre. 191• ~u Yluda D.a JoseCIl Gatera del A¡1;uila .••.•......•....•.. t.OOo Secretlldll.(R.) ••• •• • JOI~Morlh:1 Garda • ;, ••• , .• ,... ••••••• la ideal • 1,.8 Isu viuda D.' Marfa Morales~ su hija D.' Carmen Morales
Asuod6n..•••.......•.....•....•.•..••• ¡, •••••••••• 1.000 Zonll 'Gr:lnada, 16.
~~ ., ••••• D. AnKel Putor Roda ••• ,¡, •••••••••••"••••••••
·~·e~lute ••• ,. • JUln lrlbarrell JiIIl&ea••••• , •.• , , , .•• , , , ••
~pltan .... I" • Fet1Dln Hldlllo.de Cli4eroe••• ¡ •••••. , ••••
Teolente (R.), • Antolllo LenDo DomlDpel ••• ".... ., •.•
eomte. (R.) •••
A1(6ra (lq . , .
Otro •••...••.
Capltá .••••••
T. coroael (R.).
CaplUa (R) •••
..llI.· ....yor ..
Comlndlate ••
Tuleote •••..
Capltú ......
TeuCllte (lt)••
Otro (It) .....
Comte. (It) ••
Rotal: Quedan peacfteatea de pabHcad6D, bOJ (echa, 164 defUDc:ioa~ qae dedaddo el allticipo percibido por algun.s, importln I.s cuotas 167.000 pesetllS. f
Loe Jaatrlcaateat de lu deCa.dolla llbUcadu, le CllCaeatna a ata Seadada a clispoIici6n de los aei!ores socios que deseen examinarlo!!!, en todos los dlu de oficinl. !
Se recuerda a loe, Idlores primero. fera de cuerpo, teD(Ul ."1 pcaeate Cl.ae ea las re1adouel de subscriptores que remitan a esta Presidenci., ha de consignanie el mes a que,
corlapotldu 111 cuotas dClCOlltadu a1~ socios, uf como tambiál la .-Ias a qlle peñeaec:eo. o aitaaci611. ~
•Han dejado de remitIr lu cuota. del me. alllerlor, los cuerpos apeates: ReciJDientos de Palma, 61. Sernllo, 67, 1 la Corona; 7'; Batallones CUlldore!t de Catalu/l., 1, Las Na-¡
YU, 10, Oiclana, 1'7, La Pllma, 20; Grupo regulares MeJilla, 2. Ceuta, 3' Tropes polida. CeuQ; Zonas: Badajo!, j, Carmona. 1r, Málaga, 17. IlarcelonR, 27, Pontevedr., 54, lbl,., i P
loca 1 TellerUe; HlbUltadollet de diaponlbles, Geaerales 1 retirados poi' pnTII de la ].' re¡i6n, clues de Melilla, '1 Lanche.
T. coronel •••• D, Eduardo MarUn' Peralta.. • •••• , ••...•• , ••
Comandallte •• »lorenlo Tr.¡U1o Duñn ••••.••..'.•••... '•.•
Otro (R.) ••••• • Cuto Rodrigues de la Fueate ••••.........
Coronel...... • Luis Sancho Millano•••••.••••••..•...•.•.
Comte. ,R.) Victoriano Aguado Monedero ..
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DClU mi QW AlClDfIlJO
A .aI~ÁDA
•
t
'9' •
19' •
19' •
'9' • •191 • •
1'1 • •
19' • •
'91 ., '
'91 , eDero.
19191 •
'9'91 •
1
9'j .'9' •191 • • •
'9' • • •
1'1 '. • •:~:~: : :'9'~;1. • •91 •
1" • • •1'1 • • •
'91 • • •
'" . . .
'9 I 'j. · ·1'" 1 jllUo.. 1914
'9'9
1
,eaero. 19,8
'9'9¡. • •19191 • • •
lC11', , • •1"9 1 maJo. 19'4
1918;. • •
1'19 • • •
1919'. , •
ncBA
de ...-.an
lIII&U1 pertodo 4.
1'MIiPacb.
14Iiunio •• '1'9'9
1 eaere .• '9'9
14Iabril•.••
2 maJ~ •.20 idem •••l' abril ...
.. enero ••
21 .bril..
30 junio•.•
,6 idem .•
18 acosto .
JO ·uDio•..
"idem ••
18 abril •..
.7 idem •.•
2' ·UDio •••
S idem .••
S idem ••
9 i«km •.
Ildem .'.
2 idem .••
25 idem...
2 idem .••
1 1I0bre.
1 abril. ..
'7 mano.
S idem .••
30 jDalo•••
5 mano..
1 juaio.••
, 'ulio ••.
1 idem .••
15 ·lInio...
18 ~'fo ..
15 lUDIo ..•
19 Ideal...
.011••••
..pteOlClODl'OI
o.aa....b..CIAJ
tti
.1
~í:
¡¡Ji;¡ _ ¡_le. - \_IDfa l 11. IAtao11: _ -r~- - -1- -111--------
°Academia •.••••••••••••.••• Sar¡euto SaDtiaco AlUado Calyo .•••••••.••.••.•. , 2'-1 20 ..al°·· 191911. • ·1· · ·'~e1a ele Equltad6n mUo • ldem •••• eaJetAno de Campoa POItor... . .••.••••. l.· JO jUDIO... 19191. • I • · • ·...
¡ : l.· 1 mano.. 190'~
Vqllada Militar Suboficial D. JUIII Piaado Reyes.......... • • 2.: 1 !dem "U 1 maJO. 19'3 ,aobre. 1918
ro J. I,dem '9"
..•' Dep6elto de l'elena Sar¡euto. ClaucUo Maeltre Dlllrte 12.· 9acosto . 1919:1 •
'iirupo 1l'uenu reaularu h,dl·~ leal. de TetuiD. 1 •••.••• (dem... Alberto 5ill.~pdulJa.............. ···1 ,.:
'Idem Id. Lanche. 4 Idem ...• Vlctor TtlrrlJA Giller •• • . •• • • •• • • • . • • . • • , •
ARTILLlRIA
Sarleuto. Vlctor Mota Balbueu ..••..••••.••••••• .J l.·
Idem .... Malllle1 P~rez Vera ...... •• .... • .. · ....1...
•,- ret. "Iero ••.••••••••••~Idem •••. Aluedo Marta Goaú1~ .••.•. ,'........ 1•-
Idem ••.• C~rMartla Hrrrrro ••..•••••••••...•• l.·
Cabo... Fraadlco ~artfa Vúqu~............... l.-
lSu¡ento. Manuel L6~1 Feraúdes................ l.-J.- Ide. • • •• ••• •• •.•.•••• Idem .••• Jo.~ Marla 8<trresa !:lCObar.. • • •• • . •• • • • • l.-Idem.... 'Manuel L'>II Torrea.................... l.-
lBrlPda•. JOI4S Piao Porral •••••.••..••••..••••.•. 2.-... ldem •••.•••••••••••.••• Sarpnto. IIlluel Guerrero Moreao•••••••..•• · •••• l.-Cabo •••• 'e16 Araada MdOl......... •• • ....••••• l.-
S
• Idea Sar¡eato. ItJ1rlque Atomu VaUS........ •• .••.•.•• l.-
. •••• , • . • •• • • • . • . . .. Ide..... Vicente Sernt Do" ..................... l. •
Idem •••• Vicente 50bald! Sdl&. • .. • • • ••• . . . . . . . . l.·
6.· lde••••••••••••••••••.• Idem •••• U- RodrilO Mela... .. ••.•••••• . •••••.. l.-
. Ide OI~ armeate Garceri · .. • .. • .. -
\Idem 011& Laro PaladOll ·•· ..-
7
- lcI-' .Idem •• •• AureUo HemAades Eacriu ..•. , • . . . • • •• • . l.-
. - ......... •......... 1" B alt DI Al -, ..em . • •• e o ~I \'UO •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 •
Idem .. •. R.omu,ldo Vera Pá'ez. • .. • • • .. • . • . • . . • . • • .-
II.ldem lfdelll •••• ~uat.lo Iaqulerdo IaquienSo.... •.••.••. l.-
• • '1M.· banda faulto Vldlllo Dorado.. . • . • • • • . •• .. • • • • l.-
I ••-ldem IS.r¡¡ento. Goaaalo V.ra Oieda · ••• ·•••• 2.-
'J - id.. ~dem .... - Rod,'&uez (WJiea.................. 2.-
. ••• • • ••• • ••••••••• Idem·;... I1ln Sierra AI.aru. • . • . • . • • . . . . . . • • •• •. J:. •~bo8dal . KllleDio Alltolln AHajo.............. l.·
rl¡lda .• Gabriel JUla Mipd , ••-
•4.• Id~ •••••••••••••••• ,. 5ar¡eoto. Jlllto Rodriluel Feraáada..•.•..••••. ,. l.·jld Germú Plnz Dla.. .. l.·
lid Armaado Costurero1*... .. .. ... l.·
iSubofi da! D. JO&~ Mlouel de V .kna J Cabriaety. • • • 3.-1 S•• ldea' •.• , ••••••••.• ~ .•. SarJeato. Coalt.ntino Ooodla DlUÚ •••.• . ••••. • l.-IcSeait' •••• M.auel Rico PJ'eIO ••. ,................. 2.-
4.- •.ArL· pesad. •••• .• .! Idea •• • IUIl L6pea MeJácks • ••• •••••• •••••••• l.-
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peada ••.. t" •••••• Sar¡e1lto. Mlpel Verpra Verpn. •• . . . . . • • • • • •• .• 2.· a mano .. 1919 • • • • • •
D Id •••••••••••••••• Idem .... Eu¡eulo TrUJo Gómea ••• . • •• • .. .. . ... . 2.· 1 mayo •. 1919 • • • • • •ldom •••• Vicente Olmedilla Süa..... ............ l.· 1 Cebro ... 19U} • • • • • •
!oto de potldÓtl ••••• Idcm •••• J~Domic¡o Salcedo ............ •.•.• • •• 3° abril ... 19 19 • • • • • •Idem ••• 016 Mulloa Alvarado . . • • • • • • •• • • . • • . . . . • •• ao idem •. 19" • • • • • •SuboftclaJ b. Antonio Dlaa BaUesta •• '...... ••••.. S.· • macaO. .,." I julio... '914 1 nobre. 1911
Idem •••• • Toribio DoadDp Bermejo............ 2.· Sidem • "I~ 12 dlbre. 19'3 1 enero. 1915
de montalla ••• • ••• 8"'ada .. Vldor Garrido Martines ., .............. 1 a.· • idem •• 1'19
1
16 Ccbro. 1911 • • •l.· 1 idem •.. 1915 11 mayo. 1,11 I • •Idem ..... EDrlque Apilar Cnerol '......... oo.... 2•• 1 idem •.. :;:~ 1I idem. 1'18 • • •SIl'I~to. Emilio Roclrfpes Caaoovu •..•......•• 1 • I mayo •• • • • - • »lid••••••.••..•••.•.rdem •••• IUcardo Sancedo de SrJuaa •..•.....•.. l.· 2' luáio .•• 1"9 • • • I • •I[to de Ceuta. oo • oo .• IdéJaí ....A~Ari¡Gel Lópa•• '" ........ , ..... l.· .6 muao•• 191 • • • • • •
l MeJIlla •••••••••••. Cabo •••• Ci Uo Caballero. • • . . . .• . •••. ;., .. l.· 11 aebre •• "'7 • • • I • • Voluntario de Arelca.
16D de pollcl6n • ~ •••,~~: Pedro Urcaa lacIulercfo••••...••....••..• a.· 1 mayo •. 1'1 • • • • • •D. Rafael Saborido Moreno.•...•......•• l.· 21dem •• '9191 • • • • • •
1 Id•••••••••••••.••• Idom ••.• R.uftDO L6peJ lIollnero••••.•••••.•..••.• l.- 6Idem ... l'I9f • • • • • •td4m •••• bes" Macib Salvador...... , .......... oo l.· 21~unio.•• 191' • .' 1 • • •Idem •••• ~0S4!Mufa GODJiIa Selma ........•... l.· 3 maJo ..
:::1 • . I · -1 • •aocla de:c.cu. .••••• Idem •.•• J Phas Arcas lO·.· .. .. .. . .. . .. •.... ... 1.5 ldem •• 1" • • • •(dem •••• UD lIartlnes Garda ••..• '. • ••....•.• l.- 19 abril .•. 191 • • • • • I •(dOm .... A1loDlO Rublo Rabio•••..••.••.••••.•• a.· , junio••• "1 · . ~ • • ~
Ideal lo •• e 56aches aolo......... , ........... l.· •• ideal • 191 • • • • • •
: CartaleDa ••••••••• Id.,.. •.•• ' olom~ GomUa 1.eoD~ •..• ' ......... l.· 3 idem .' '919\ • • • • • •Cabo ..... L':: Caparrós llrinea •..•....•.•.••.. l.· 6 idem • :::~ • • • • • •(dem ••·•• ardo Herúadez Hel'ÚDdea .......•• l.· S mayo •• • • • • • •Idem ••.• M.nuel Juan Ruia .••••• • ••• , ••.•..•.• l.· 14 idem .. 191 • • • • • •
Suboficial D. Leoc:adio Vereer Dlu ....•.•••.• ' .. '. 4.· Imano•• 1'1 1 mayo. 1913 1 mayo. '914
Brilada •• D. Salvador lIunpta Grijal.............. 2.· Sidem .. 191 1 etiero. 1918 • • »
:San Sebutiln .••••• Idem ••.• bidoro Puente Roclrfeuea ................. a.· S idemoo. I'I~ 1 febro. '9,a I • •Sar¡CJlto. IUc:ardo Yulloa Gómes ..•..•.•••...••••• ••• 1 maJo .• 1'1 • • • • • •
Idem •.•• Se¡uodo Arroyo Hres ••.......... '.. . .. a.· sidem .. 1919 • » • • • 1lde:aa •••• ltlltlquio Mipel Cabea60 . • • • .. • .••••... l.· 16 enero .• 191<1 • • • • • •
: Ceuta •.•..••.••. %dem •••• Criltóbal Sarrii Ar••da • • • • • •• . ••••.••. 2.· • jUDie ••• 1'19 • • • I • •lMemla ............ Bripda •. RuAno Caataao OoaúJes •••.•...•....••• a.· a abril. .. 1919 • eaero. 1918 • • •
lNGlDUEROS ,
.zap. MIDld01'ea.•••• Sar¡ellto. TOlllú Goaltles Garrote ••••....••..•••• l.· 1 ~.10 ., 1'1<1 •
-
• • •
: 11Idem.; •• Franc11CO Ctmara C&aara•.•.•...•.... l.· 2 lUDIO .•• ',Iel I • 1 • •
11 Id•••..•..•. : ..•.• )Idem.•••• Joaqula lIarroqul de Ven•••.•.••.•.•.. l.· 1 abril... 1914 • • • • - ~ja.- 1 JUDio •• 191el • - 1 I •Idem ••.• Francisco Lara Muloa••••.••••.•••..... ••• • julio. .• '91el • • • 1 •lid................. /ldem .•.• Arturo Rula lIam...••......... , ....... a.· 1 ídem.. 191~ • 1 • 1 •11 de Ferrocarrilea ••• lldem ••.• 8ern~rdoCalvo 81uco •..•••... ... • •• l.· 18 marso.. 191 I • • • • •
Idem oo .• Emilio E,piaou Alco1ea ................ ..- 10 maJo.. 1919 • • • • •
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Sargento. tan Franciaco Gardal.oADo •• ~., ••••• :l.- l' marIa. 1919 • .. t • • •
.- rq. de FerrocarrUea •••. Cabo.... taoislao Gil Ruil ••••••••••• , .•••••• , I. a I'rnero •• 19J~ • t • t • •
Idcm • . •• Ad(l!fo lópeJ Sierra •.••••••••••••••.•• l.- l' ~de!D'" 191~ • a a • a a
. .. rrlcada,. Manuel Alverola NlnlUeJ ., ••••• ,. • ••• ' ~.- 1) Junio •• 191 1 juUo.. 1918 • t a
• Sar¡ento. Angel Lemier de la Roda ............... l.- Isidem•• 1919 a a • • a a
. !de. Id •.•.•• • ••••• . •••• e bo. .... Arturo Garc!. LOlano .•• , ••••••••••••••• .1.· 1SI fe"rero. 1"7 • • a a • •
Idem ... , Pedro del Valle Garela •••••••••••••••• , l.- ¡'d I'I~ a • t a • •1I( cm...
Sar¡ento. Daniel de Ana Boda••••.•••••.••••••••• :l.- 1 ..ay•.. 19" • a a • a •
Idem •••• JOI~ Maria Guerrero .••••••••••••••••••• l.- :l1¡idem ... 1914 • a • • a •l.- 4~julio • , . 191~ • • a • • •
Idem •••• Arturo ADdr~s'Pascual. • • • • • • •• • ••••••• l.- .junio•• ' 1'14 a • • •
, a
l.q. de Tel.,Úc. ••••••••• :l.- 4¡ídem ••. 1'19, a • • » a •Idem •••• Simón Blaya Muilol ••.•••••.•••••••••••• l. - 16,ídem•.. 191!! a a t a , a
Idem .•.• Fidel Bartolom~Gorrety • • • . • • •• • •••••• l.- IS.idem ... 19 19 a a • • • a
Idem •••• Emilio Culebras Car~tero ••.••••••••••• l.- "d
,..~ » t • • • a1II em ...Cabo •••• Angel Montiel Bretón. • •• .. ............ l.- 16.m.yo •• 19 1 • a a • a a
Ide••••• 1000qulD Viñas Aguirre •••••••.••••.•••• , l.- 9 abril ••• 19 1 a .. » t •
Sal"lento. Rarr.iro Benito Valle ....•••.••••••••.•• l.- 1 acosto • :::~ • a a • aIdeal •••• HermeDe¡ildo Mt'ra Urbano •••••••••••• :l.- S mano •. • a • • •
::0.... de MemIa•••.•••••••• (deal •••. Rarael Gómea Garela .................... l.- 31 mayo " 1,1 • • • • •
Cabo ... Migu~1 En~ Montlner •.•• , • • • . • • • • • •• •. l.- '5 idcm ... 19 1,,; a • a • t a
,Idem ... Pedro Vela!ICo Montes. , ••• • ••••.•• , .• , l.- 1 JUnio ••. 1"9 • • • • a
- de G... em....... '''r'''''.' Juan Marlfn Parrilla , ••••••••••••••••••• l.- 13 abril ' .•• 19" • a a • •Idem •• , Lorenzo Quevedo RlIiJ. • •••.•••••• , •.. ..- 1 marsO., 1919 a a a t aIdem •••• Santiago lionsoms Arias.... • • • • • •• .,'.' l.- 1 ídem ... 1'1<;1 • a t a a
::eatro Eleetrotblco J de\ dl"lD •••• Marcial Roorlgul"l video •.•••.••••..•• l.- 7.junio .• , 19 19 • a • • aFr.ncisco Lópel Soh.-k............... . l.- Ja 'idem •• 19 19 t • • ICota Dleado ee ldem •••• • a
Iu n ..........td . Milluel Moreno :'>Iadrid•.••••••••••••••. ..- s·idem •• I'I~ a a a a, a<"m ....c.bo ... Milluel Tienza Giraldo .•••••••••••••••• l.- ~lmaTlo•. 19 1e¡ a a a a •
ld,.m ..• Gil Vi,quel Herranz ' .••. ' .••••••••.••• ~.- ISlen~ro •• 191~ a • • • a~o de Aerc.tad6za ••••. Suboficial D. Tomú Suay BalJester •.•.•••••••.•••. 4,- J. mano,. 19 1CJ :16 abril • 1913 J9 abr 1914
INTENDENCIA
.·coa- de uop....•.•.••.. Sarrento. David Gonl!lea GonÚlel ••.••••••••••••• 1.° I abril. • 1'19 • • • a • •
Am.a de MeJUla ••••••••••• Suboficial D. Emilio úSpeJ Murcia .. , •••••••••••• ..- 1 mayo •• 19'9 1 julio •• 1918 1 dibre 191!
!lem de. Ceut. ••••••••••• •JSar1ento • Antonio Barbuoo lO!iada ••••••••••••. l.- "d 191a a a a •J5 ~ e!D'" • •
lIeaI d La b Suboficial • Jos~ Girona Camps ,......... • ••••• :l.- 6 lUDIo ••• 19 1Q 1 .aY8.. 1'18 1 nobre. 191'e ncc ••••••.•••• SaI I'ltDtO. Jos~ Gil Puente ••••••••••• , " ••••••••.• 1, - J7 Dlayo • 1918 • a a a • a
iecd6a m.lsta de TezterU'e••• Cabo ••.• Alfredo Gonail" Castro •••••.••••••• , •• 1,- IS1 ..nf'ro •• 191QI1 .. • a • a •
¡Ideal", • U:aro Gacela Oliva .••••••••••••••••• , • l.-
·'rdom... 19 19 a
a a » • aI
SANIDAD MILITAR !¡t...·to Ml!l1uel é.rrión Huf'rta, ................ l.· :11 mayo •• 1919: • a a • • a~.p.a mixta de Íle.Ulla••••• f:bo .••• Manuel ClaviJo ledesma .••• , •••••••• ' •• ..- S·idem ., 1919: • • • • • •
t'1n •••• Berna~ ¡'ernández MoreDo ••••••••••••• ..- JI idcm .' 19 191 a • • • • •
Idem ••• Alvaro B,edma Hernindea•..•.•••••••••• l.- 1S abril... 1919: a t a • • a
dem de Larache .......... ISarrento. Aneel PI"II,.¡,.ro Rodrleun , ••.• , ..• ,., •• l.- 24 idf'm' 1'19 • a .. • • •
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10 de apto ~ 1919 D. O. ám. 177
DISPOSICIONES
de la Subteaearfa, 8e<:dcJaeI de este MlnlIterlo
, de .. Dependellc", c:eatraJ.
SIal'a de IIIot1r1I
.CONCURSOS
C¡'CIIÚu. Debiendo cubrirse por oposición tres pla-
z.as de músicos de tercera, correspondientes a trompa
o alto trompa, cornetln y bajo. que se hallan va}-
cantes en el regimiento de In~ntería Infante núme-
ro S, cuya plana mayor reside en Zaragoza. de orden
del Excmo. SeMr Ministro de la Guerra se anuncia
el oportuno concurso, que se verificará el día S del
próximo mes de septiembre, al que podrán concu-
rrir los individuos de la clase militar y civil que lo
deteen y reunan las condiciones y circunstancias per-
"males exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el día 1 S del mes
actual. Mad!id 4 de agosto de 1919.
&l Jero 4e la e-tbD
M/gtul VIM •
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una pla-
za .de músico de tercera, correspondiente a cornetín,
que se halla vacante en el regimiento de Infantería
Isabel Il núm. 3~, cuya plana mayor reside en Valla-
dolid, de orden del .Excmo. Sedor Ministro de la
Guerra se 'anuncia el oportuno concurso, que se veri-
ficará el dí. 1 5 del próximo mes de septiembre, al
que podrán concurrir lo:> individuos de la clase militar
y civil que lo de~n y reunan las condiciones y cír-
cunstanciu personalcs exigidas en las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el día :z S dei mes
actual. Madrid 4 de agOlto de 19 19.
El'''' d. la kcd6a,
MJIu" V/fU
-
Cl"ultu. Debiendo cubrirse por oposición una pia-
za de músico de tercera, correlpondiente a saxofón
en si bemol, que se haila vacante en d regimiento de
Infanteria Asturias' núm. 31, cuya plana mayor reside
en Madrid, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra &e anuncia el oportuno concurso, que se veri-
ficará el dla 1 S del p-róximo mes de septiembre, al
que podrin concurrir los individuos de la clase aulitar
y ciVil que lo~ y reunan las condicioites y cir-
cunstancias perSOllaJes exigidas en las disposiciones
vigentes.
Las .alicitudes se dirigirin al jele del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dla :& S del mes
aetval. Madrid 4 de agosto de 1919.
..
. El jefe IX la S«d6a,
~Il~' VIJW
Ci",Jtu. Debiendo cubrirse por oposición una pla-
za de músico de tercera. correspondiente a saxofón,
en mi bemol, que se halla vacante en el batallón de
- Cazadores Barcelona DWD. ), cuya plaaa ...yor raick
© Ministerio de Defensa
en Barcelona, de orden del Excmo. 5e1\or Ministro de
la Guerra se anuncia el OportUDO concurso, que se
verificará el día 1 S del próximo mes de septiembre.
al que podrán concurrir los individuos de la ela54t
militar y civil que lo de~n y re~n las condiciones
y circunstancias personales exigidas en 1u disposi-
ciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el día 2 S del mes
actual. Madrid 4 de agosto de 1919.
el J'" de .. S«d6a,
MIgtuI VIIIL
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una pla-
za de mú~ico de tercera, correspondiente a trompa,
que se halla vacante en el regimiento de Infantería
Covadonga núm. 40, cuya plana mayor reside en Ma-
drid, de orden .del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se veri-
ficará el día 1 5 del próximo mes de septicmbre, ai
que podrán concurrir los individuos de la clase militar
y civil que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstancias personaies exigidas en las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigir~n al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el día 25 del mes
actual. Madrid 4 de agosto de 1919.
r:l J~f~ d, la ~cdÓCI.
Mlpel ViHl.
--
Cirrular. Debiendo cllbrir,e ~or 0p09id6n una pla-
7.a de mú~ico de tercera. c:orre.pondiente a Ironto"n.
que se halla vllcante en el reg-imíento de Infantería
Luchana núm. 28, cuya plana mayor re~idc en Tarra-
gona, de orden del EXcmo. Sellor Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que !le verl-
flcaroi el dfa 1 5 del próximo m~~ d~ !leptiembr~, al
que podrAn concurrir ios individuol de ia da~ militar
y civil que lo de~n y reunan la~ condiciones y cir-
cunstancias personales exigidas en las di'ro~iei()nes
vigente.. ,1 ¡
Las solicitudes ge diri~irán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dla :z 5 del mes
actual. Ma~rid 4 de agosto de 1919.
El Jrl, d~. la ~ca6D,
Mipel ViAl.
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n una pla-
za de músico de tercera, correspondiente a oboe.
que se halla vacante en el batallón de Cazadores
Mérida núm. 13. cuya plana mayor reside ea Barce-
lona., de orden del ·Excmo. Seoor Ministro de la
Guerra &e anuncia el oportuno concurso. que. se veri-
ficará el dia 10 del próximo mes de septiembre, al
que podr'o COflcurrir los individuos de la clase militar
y civil qué lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstancias persooales exigidas· en las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dia 20 del mes
actual. Madrid 4 de agosto de 19 (9·
ll¡ l..tel1~la~_1·4
.",. VIM.
D. O. a4m. 171 10 de .0It0 de 1919
SIal. di JISIkII , IsntIs ...
DESTINOS INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Cirtuúv. .El .Exano. SeftQr Ministro de la Guerra
te ha .ervido disponer que los cabos de trompetas r
Francisco Cornejo S~ y Victoriano Diago Robledo. !
del grupo de ,Fuerzas regulares indígenas de Larache I
llÚlDero 4 y regimiento Dragones de Montesa, 10.0 :
ele Caballería, pasen destinados, respectivamente, al 1
re¡imiento Dragooes de Montesa y grupo de Fuerzas ,
rerulares de Larache núm. 4; verificándose la co- 1
rrespoudiente alta y baja en la pr6xima revista de '
Comisario. 1
Dios guarde a V... mucho. aflos. Madrid 2 de
apto de 1919.
r1 Jdc dc la SecclÓ1l,
/oaqaJn Aguirrt.
Circular. De orden del .Excmo. Sel'lor Ministro de
la Guerra, 0105 jefes de los Cuerpos o 6:Jmisiones li-
quidadoras a que hubiese pertenecido en Cuba el .sol-
dadóFernando Ruiz Gonz~lez, que procedente del
primer regimiento montado de Artillería, se dice,
embarcó para dicha Isla en el puerto de Cádiz el dia
13 de septiembre de 1896, a bordo del vapor «Juan
Forgas-, se sirvan comunicarlo a la Secci6n de ajustes
y liquidación de los Cuerpos disueltos del Ejército,
a la bre\'edad posible. ,
Madrid 8 de a¡-osto de 1919.
E1Jdt ...~
Plo Su4rez lncldn
•••
[xcmoe. Se60rn Capiün general de la cuarta regi6n,
Comandante geaeral de Larache e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado· en Ma-
rruecoe.
CODs!Ja Suremo di Guerra , liado
pAGAS DE TOCAS
Cirtuúv. .El E'Xcmo. Sellar Ministro de la Guerra
se ha eervido disponer que los jefes de los Cuerpos,
Centros y dependencias del Arma de Caballería en
que sirva algún trompeta que desee pasar destinado
al cuarto Dep6sito de Caballo. Sementales, lo pon-
lan en conocimiento de esta Secci6n.
Dios guarde a V... muchos aflos. Madrid 1 de
apo de 1919.
Jl:1 J.t. d. 1. 8eoIült,
/.aquln AMu/"'t.
SeftOr.• o
-
C/rcultV. El ::!'XCI11o. Sellar Ministro de la Guerra
se ha tervido dilponer que los jefes de los Cuerpos,
Centra. y dependenclal del Arma de Caballería en
que Ilrva al¡lln trompeta que deaee pasar destinado
a la Escuela de Equitaci6n Militar. lo pongan en 00-.
.odmiento de ata Secci6n. •
Dios ruarde a V... muchoa a60s. Madrid 6 de
apto de 1919.
&taor.••
Excmo. Sr. ~ Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al Excmo. Seftor
Intendente general militar, lo siguiente:
«Este Consej6 Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
y según acuerdo de 31 de julio último, ha declarado
con derecho a las dos pagas de tocas que le corres-
. ponden por el re¡:rlamento del Monteplo Militar, 3
D. a Mercedes Ledot Ponce, en concepto de viuda
del escribiente de primera del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militare. D. Manuel Martrnez, para cuyo
importe de 175 petetas, duplo de las 1.17.50 pesetas
que de sueldo Integro y bonificación <\el 10 por 100
disfrutaba el causante al fallecer, se abonar! a la
intere~ada una aola vez en la Intendencia Militar de'
Melilla, que era por donde percibí. su. haberes
dicho causante,,,
Lo que de orden' del Excmo.' Sellor Presidente
manifiesto a V. iE. para su cOno<:imiento y dem'. efec-
ta.. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid ,
de agosto de 1919.
P.I Ge.-.l lIM..1USAI,
P.A.
El CetOtlcl VlcaecrtWle.
Fcnando Andral
Excmo. Set\or Comandante general de MeJilla.
-- RETIROS
·21JdI."~
lDt1llIlÚl ~.
CircUÚV. .Excmo. Sr.:· Por la .Presidencia de este
Alto cuerpo y con esta fecha se dice a la Direcci6n
General de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Habiéndose declarado comprendidos
en los beneficios que concede el último ptrrafo del
articulo 2. 0 de la ley de 7 de enero de 19 1S
(C. L. núm. 58) a los tenientes, retirados, com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que da principio
con el de la escala de re.erva de la Guardia civil don
Florencia Borre¡uero Domfnguez y termina con el
I de Carabineros D. Juan So60ra níaz. este Consejo
. ~ Supremo. en virtud de las facultades que le coofiere
~XICIDOt. Se6ore- Capitanes generales de la primera ¡ la ley de 1J de enero de 1904. ha acordado modi(icar
y cuarta regioaes e Int.erveator civil de Guerra y ! el te6alamiento de haber pasivo hedD a los aUsmos en
.....~._ '! del Protectorado en Marruecos. , las fechas que se expresu. ui¡úDdoles en 5Q lurar
n S O de De en 1
Se6ot'. '. '.
C¡'ClÚU. El E'XCIl1o. Seftor Mini5tro de la Guerra
se ha tervido disponer que por el regimiento Dra-
lUDes de Santiago, 9. 1J de Caballerl.. .e desijtne UD
toldado, que reuoa mndiciooes. con de5tiilo a la Sec-
ción de tropa de la Escuela Superior de Guerra;
-erifi~ la correspondieDte alta y baja en la
próxima ~vista de Comisario.
Dios guarde a V..• muchos a60s. Madrid 2 de
teodo de 1919·
--------------------_ ..-.... -- -----
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MADJUD.-TALUUI ... D~ ,Q. Ll GUDItA
Madrid' de 'I08to de 19I'.-P. 0.-21 GeDUal SecreUrio. P. A.. El Ceroarl V'1CeRC1'etario, Ftmando Andn•.
-1
J'eaha .. '11'BaNrpulYO NlIeYO haber el'MIl ••,..,que. le. Pechanq.... pul" que a pwelblrehaae-
aotauó hUo el Mllalaal_ao 1..ClOrrelpo:lel. Delepolell. YO haberIfO••a.B ~... A_.~ el. Ba~leIlelapor elOllel.
ÜO ...... ou.
elebell perclblrl.
Dla JI. Atal"-~I C&I. Ola JI.
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D. rlorendo Bl)rrepero DOIllI!lfUeJ ••.••.•... Guardia CiYiI ." 187 S° 19 octubre... 19 17 26J SO /Córdoba •••••.•••.•. 1 !lobre .•• 191
• Fraac:ilco Doblado Arllóa ..•••••..•...••.• ldem .......... 187 So 31 mano •.• 1917 262 So tic·rola •••••••••••• 1 abril .... 191
·k~ &luid M:it'lda ....................... Idem ........ 225 00 3 1 enero ••• 191~ 337 So Balearea .•.•.••••• , . 1 febrero •. 191
• mUlo 1Iart.lD rfn ••••••. . • • •• . •••...... CarabiDens:•.• 187 S° 30 junio .... 191$ 262 So Por l1 especlal de Na·
verra ...•.••.••••. 1 julio..... 191
• Eduardo Parla Pltarch...................... T . t fE. R ) Guardia aril . 187 So 21 idcm •••• 191~ 262 SO eaatellóa ••••..•••. I idem •.•• 191
• A¡ualla de la Plata Puche •••••.••.••..•••• eDlea e . • .• Idem ••••••.••• 187 S° 27 enero•••• 191' J62 So ~nD.d. :. , •••.•.• 1 lebrero •. 191
·:rKlo ...............................··1 Id............. 117 S° 31 julio.... 191~ 262 So f\-ueou ..•.•• , •.•••. 1 IptO ••. 191
• a~lo Romero Machac:6a. • • • . • • • • . • . . • . • . . . Carabiael'OS•••• uS 00 28 febrero •• 1'1< 337 So Madrid. P'I.- Dlr~c-
deSa ~II. de I1 Deu·
da, asea Pa'¡vas 1 mano ••• 191
• Ja.. Solora Dlas ••••••••••••••••.••.•••••• \ldem •••••••••. 117 So J8 III0ato •.• 191' 26J SO Poatevcdra ••••••••. 1 aepbrc .•• 191'I .
